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1 Le site antique de Lo Poux est connu de longue date. Il se développe au niveau d’une
intersection de chemins, dans différentes parcelles. La demande de diagnostic concerne
l’une de ces parcelles (AM55) et celle limitrophe (AM53). Toutes deux correspondent à
des vignes en exploitation. En fait la cave particulière sera construite dans le tiers ouest
de la parcelle AM53, soit au plus loin par rapport au site connu. Ce dernier devrait être
partiellement traversé par la mise en place d’un réseau enterré. À l’emplacement de la
future cave, aucun vestige n’a été observé en profondeur. Sous les 0,45 m de la semelle
de  labour  et  de  défonçage,  le  terrain  en  place,  de  l’argile  sableuse  plus  ou  moins
graveleuse, correspond à un dépôt alluvial ancien.
2 Une prospection complémentaire de la parcelle AM55 permet de délimiter la zone riche
en débris dans sa moitié nord. Nous avons aussi documenté un tronçon de mur de près
de 7 m de long, visible dans le talus nord de cette parcelle. Il s’agit d’une construction
faite de galets liés à la terre, comprenant une réfection avec des blocs de calcaire froid.
Ce mur de 0,50 m de large est conservé sur 2 à 3 assises et présente une orientation
grossièrement est-ouest.
3 Le mobilier provenant de ce site indique une occupation longue sur l’Antiquité, avec
des vestiges diffus de l’époque romaine républicaine, plus nombreux du haut-Empire et
abondants du bas-Empire. La prospection a permis de mettre en évidence des artefacts
pouvant être rattachés au haut Moyen Âge correspondant à la période wisigothique, et
des vestiges probables d’un Moyen Âge carolingien voire un peu plus récent. C’est par
conséquent une occupation longue, assez inhabituelle en Roussillon, qui est suspectée
sur  ce  site,  mais  uniquement  à  partir  de  données  de  prospection.  L’aménagement
progressif  de  cet  endroit,  situé  en  bordure  des  lotissements  et  faisant  partie  des
terrains constructibles à court terme, permettra sans doute d’appréhender toutes les
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